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Afreilya Nisa Nur Rochmah. TEKNIK PERMAINAN EDUKATIF UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGELOLA EMOSI SISWA 
KELAS VII SMP NEGERI 2 NGADIROJO TAHUN PELAJARAN 
2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2013. 
Penelitian ini bermula dari emosi remaja yang cenderung tidak stabil dan 
berpengaruh terhadap aktivitas remaja, perubahan fisiologis dan kecenderungan 
bertindak sehingga perkembangan emosi remaja perlu diarahkan untuk dapat 
mencapai kematangan emosi. Kemampuan mengelola emosi merupakan salah satu 
indikator tercapainya kematangan emosi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan 
kemampuan mengelola emosi diperlukan suatu layanan bimbingan dan konseling 
yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan remaja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan teknik 
permainan edukatif untuk meningkatkan kemampuan mengelola emosi bagi siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian Kuasi Eksperimen dengan desain 
Nonequivalent Control Group Design. Sampel pada penelitian ini adalah siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Ngadirojo, yang berjumlah 60 orang. Teknik yang 
digunakan dalam pengambilan sampel yaitu Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan instrumen angket kemampuan mengelola emosi. 
Uji validitas instrumen menggunakan korelasi Pearson, sedangkan uji reliabilitas 
instrument menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan koefisien reliabilitas 
sebesar 0,910. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS Statistics 17.0 dengan 
teknik analisis Independent Samples T Test atau uji t sampel bebas. 
Berdasarkan hasil pengujian selisih skor pretest-posttest antara kelompok 
eksperimen dan kontrol diketahui bahwa teknik permainan edukatif dapat 
meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Hal ini terbukti dari nilai thitung 
sebesar 7,500> ttabel sebesar 2,048 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05 
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada perbedaan yang 
signifikan peningkatan kemampuan mengelola emosi antara kelompok 
eksperimen yang diberi treatment dan kelompok kontrol yang tidak diberi 
treatment. 
Simpulan penelitian ini adalah teknik permainan edukatif dapat 
meningkatkan kemampuan mengelola emosi siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Ngadirojo, Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013. 
 
 




















































Afreilya Nisa Nur Rochmah. “EDUCATIVE GAMES TECHNIQUE TO 
IMPROVE EMOTIONAL MANAGEMENT SKILLS OF GRADE VII 
STUDENT OF SMP NEGERI 2 NGADIROJO IN THE ACADEMIC YEAR 
2012/2013”. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. October 2013. 
This research started from teenager‟s emotions tend to be unstable and 
affect the activity of teenagers, the physiologic changes and tendency to act so 
teenager‟s emotional development should be directed in order to achieve the 
emotional maturity. The emotional management skills is one of indicator of the 
emotional maturity. Therefore, to develop the emotional management skillsneeded 
a guidance and counseling services appropriate with the characteristics and the 
needs of teenagers. 
The purpose of this research is to find out the success of educative games 
technique to improve emotional management skills of student gradee VII of SMP 
Negeri 2 Ngadirojo in the academic year 2012/2013.  
This research isa Quasi Eksperimental research which uses 
Nonequivalent Control Group Design. The research sample was 60 studentsof 
grade VII of SMP Negeri 2 Ngadirojo. The technique used for sampling was 
random sampling. The technique used for collecting the data was a questionnaire 
of emotional management skills. The validity test of the instrument by using 
Pearson Correlation, while the reliability test of the instrument by using Cronbach 
Alpha technique with reliability coefficient of 0,910. The data analysis used SPSS 
Statistics 17.0 application with the Independent Samples T Test technique. 
Based on the results of testing the difference in pretest-posttest scores 
between the experimental group and the control group, it is known that the 
educative games technique be able to improve the emotional management skills. 
This is proved by the value of tcalculated equal to 7,500>ttable equal to 2,048 with a 
significance of 0,000< 0,05, so that H0 is rejected and Ha is accepted, which 
means that there are significant differences in the improvement of emotional 
management skills between the eksperimental group which was given the 
treatment and the control group that was not given the treatment. 
The conclusion of this research is that the educative games technique be 
able to improve the emotional management skills of grade VII students of SMP 
Negeri 2 Ngadirojo in the academic year 2012/2013.  
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